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Presentación
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio desarrollada entre los años 
2001 y 2005 por 1360 científicos de todo el mundo dio cuenta de la im-
portancia de los servicios que prestan los ecosistemas para el bienestar 
humano, al tiempo que evidenció la amenaza de pérdida de dichos 
servicios como consecuencia de la degradación de ecosistemas en todo 
el planeta.
Se han establecido respuestas ante esta situación tanto en el ámbito de la 
comunidad de naciones como al interior de los países. En la primera esfera 
se han suscrito acuerdos ambientales vinculantes como la Convención 
sobre la Diversidad Biológica con objetivos específicos para el año 2010, 
que buscan disminuir significativamente la pérdida de ecosistemas; en 
tanto que en el segundo frente se ha diseñado e implementado nuevos 
mecanismos de financiamiento orientados a la conservación de la diver-
sidad biológica.
La compensación por servicios ecosistémicos (CSE) es uno de los mecanis-
mos para financiar la conservación de la diversidad biológica y asegurar 
el suministro de servicios ecosistémicos que permitan el desarrollo de 
actividades económicas y la mejora de la calidad de vida de la población 
en los ámbitos local, regional y nacional. En tal sentido, el caso de las 
microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra se constituye en la 
primera experiencia documentada en el Perú sobre la implementación 
de un esquema de compensación por servicios ecosistémicos.
Las lecciones aprendidas a lo largo del proceso de diseño e implemen-
tación de la experiencia de CSE en San Martín tienen el potencial para 
inspirar el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento para la 
conservación, así como para acortar tiempos e impactos a favor de las 
poblaciones más pobres y los ecosistemas que proveen servicios insus-
tituibles.
En tal sentido, me complace presentar esta publicación, titulada Compen-
sación por servicios ecosistémicos: lecciones aprendidas de una experiencia 
demostrativa. Las microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra de San 
Martín, Perú, en la que se sistematiza de modo riguroso pero sencillo la 
exitosa experiencia de trabajo multidisciplinario e interinstitucional con 
la activa participación del Minam.
Antonio Brack
                                                                             Ministro del Ambiente
Mayo de 2010
San Martín es una región privilegiada con una gran riqueza en recursos 
naturales y biodiversidad gracias a sus microclimas y accidentado relieve 
que han permitido el desarrollo de especies endémicas, las cuales se 
encuentran protegidas en diversas áreas naturales de nivel nacional, 
regional y local. Sin embargo, décadas atrás se difundía la falsa creencia 
de que la selva era una región poco habitada que debía ser ocupada y 
colonizada, llegando inclusive a considerarla como la despensa del Perú. 
Esta visión generó políticas y mecanismos financieros que incentivaron 
la depredación del bosque para ampliar la frontera agrícola con énfasis 
en el monocultivo, convirtiéndonos en una de las regiones más defores-
tadas del país.
Hoy en día, el bosque no solo se considera como fuente de productos 
forestales sino de importantes servicios ambientales entre los cuales se 
encuentran el agua, la belleza paisajística, la biodiversidad y la captura de 
carbono, entre otros, convirtiéndose en una fuente potencial fundamental 
de generación de ingresos, donde el árbol en pie tiene mayor valor que 
el talado.
De acuerdo con la Zonificación Ecológica Económica, el 65% de las tierras 
en San Martín tienen potencialidad de conservación, lo que nos lleva a la 
necesidad de reorientar nuestros esfuerzos hacia la generación de bienes 
y servicios producto del uso sostenible de los bosques cuya conservación 
genera ingresos económicos a la población.
En este contexto, el Gobierno Regional San Martín y su Unidad Ejecutora 
Proyecto Especial Alto Mayo (pEam), con el apoyo de la gtz (cooperación 
técnica alemana), desde el año 2004 desarrollan acciones que permiten 
generar beneficios a la comunidad por el mecanismo de compensación 
por servicios ecosistémicos (csE) en las microcuencas Mishquiyacu, Rumi-
yacu y Almendra, las cuales abastecen de agua a la ciudad de Moyobamba, 
Prólogo
con el objetivo de mantener los bosques primarios, reforestar con especies 
nativas e incentivar la participación ciudadana en la gestión y la vigilancia 
de las áreas de conservación.
Con la presente publicación buscamos dar a conocer los avances y los 
retos en el trabajo de concertación, conciliación y acuerdo con los actores 
involucrados para la implementación de este mecanismo, el cual busca 
concretar en una cuenta el valor de los servicios ambientales. Creemos con 
firmeza que este es el inicio del nuevo pacto socioeconómico y empresarial-
ambiental necesario para la construcción de una rEgión vErdE.
César Villanueva Arévalo
                                                                                Presidente
Gobierno Regional San Martín 
Mayo de 2010
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El aprovisionamiento del agua en cantidad y calidad satisfactorias, que 
hace posible la vida, es uno de los servicios que obtenemos de los ecosis-
temas. Sin embargo, su continuidad se ve en riesgo por la deforestación y 
los cambios en el uso del suelo de ecosistemas destinados a la producción 
y la conservación del agua y su conversión a tierras para la actividad agro-
pecuaria, así como por la contaminación de las fuentes de agua.
Frente a esta problemática existen diferentes es-
trategias para la recuperación y el aseguramiento 
de estos servicios. Una de ellas es la compensación 
por servicios ecosistémicos (CSE), que tiene como 
objetivo fundamental frenar la degradación de 
los ecosistemas y cambiar el patrón de transfor-
mación y uso incontrolado hacia la conservación 
y el manejo sostenible, integrando a oferentes y 
demandantes para proveer servicios ecosistémicos 
de manera sostenible en el largo plazo.
Este documento es fruto de la experiencia demos-
trativa en el Perú de CSE que se desarrolla en las 
microcuencas Mishquiyacu,1 Rumiyacu2 y Almendra 
que abastecen de agua a la ciudad de Moyobamba 
en la región San Martín3 y presenta los principios 
básicos de los acuerdos de CSE. 
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1.  Mishquiyacu, en lengua quechua, mishqui = dulce y yacu = río.
2. Rumiyacu, en lengua quechua, rumi = piedra y yacu = río.
3. En esta misma serie están disponibles los siguientes documentos: Compensación por 
servicios ecosistémicos: Lecciones aprendidas de una experiencia demostrativa. Las mi-
crocuencas Mishiquiyacu, Rumiyacu y Almendra de San Martín, Perú; Compensación por 
servicios ecosistémicos: Guía de monitoreo de impactos. Las microcuencas Mishiquiyacu, 
Nota sobre la terminología aplicada
Internacionalmente, el término más conocido es 
pago por servicios ambientales. Sin embargo, en 
los últimos años se utiliza cada vez más servicios 
ecosistémicos en vez de servicios ambientales, 
para especificar que son fruto de los procesos 
ecosistémicos y distinguirlos de la concepción 
de los bienes y los servicios ambientales que 
considera los componentes del ecosistema como 
unidades divisibles.
En el caso de Moyobamba, la terminología utili-
zada para describir el mecanismo ha cambiado, 
como resultado del proceso, de pago por servi-
cios ambientales a compensación por servicios 
ecosistémicos. La razón es la percepción negativa 
del término «pago», que fue entendido como un 
pago en efectivo, lo que no es el caso en este mo-
delo. Se recomienda tener en cuenta esta conno-
tación sociocultural en el diseño de iniciativas de 
este tipo con el fin de evitar controversias y facili-
tar el diálogo entre los diferentes actores. 
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El proceso se inició en los años 2004 y 2005, con estudios de diagnóstico 
que sustentaron la alta preocupación por el estado de degradación de 
las microcuencas e identificaron la CSE como un instrumento que podía 
ayudar a revertir esta situación. Desde 2007 se viene diseñando de ma-
nera adaptativa la implementación del esquema en estas microcuencas, 
que fueron declaradas áreas de conservación mediante las ordenanzas 
municipales 071-MPM y 065-MPM, de abril de 2004. Estas áreas de con-
servación abarcan un área mayor a la de sus respectivas microcuencas 
(el área de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu, 865 hectáreas, y el área 
de conservación Almendra, 1.620 hectáreas). En el piso que va desde 950 
a 1.600 m. s. n. m., con pendientes entre 15 y 85%, habitan aproximada-
mente 200 familias en condición de pobreza. Ellas, desde hace ya varias 
décadas, forman una compleja y dinámica red que interrelaciona entre sí 
diferentes dimensiones: ambiental, económica, cultural, política y social, 
ya que, a pesar de no poseer títulos de propiedad sobre la tierra, tienen 
control sobre ella. 
Las áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra, al ser 
territorios de propiedad municipal, son lugares de acceso colectivo que, 
por deficits en la gestión, el control y la vigilancia, se destinan en gran 
proporción a la agricultura por familias migrantes, las cuales realizan un 
aprovechamiento individual para la subsistencia en estas áreas, afectando 
la prestación de los bienes y los servicios ambientales que ofrecen estos 
ecosistemas, degradándolos y generando un impacto negativo sobre las 
cabeceras de cuenca y las zonas de recarga de las quebradas que dan agua 
a la población de la ciudad de Moyobamba, que tiene aproximadamente 
50 mil habitantes.
Este interés individual deberá alinearse con los beneficios sociales que 
ofrece la conservación de estas áreas en el corto y el largo plazo. Frente a 
este dilema la estrategia de CSE en estos 5 años de proceso ha explorado 
diferentes opciones de financiamiento, organización y compensación, 
concluyendo que la solución es el manejo a través de acuerdos de CSE. 
Estos plantean la cooperación, el aprendizaje común y la retroalimenta-
Rumiyacu y Almendra de San Martín, Perú; y Compensación por servicios ecosistémicos: 
Información de línea base del monitoreo de impactos. Las microcuencas Mishiquiyacu, Ru-
miyacu y Almendra de San Martín, Perú.
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ción como parte de un proceso en el que la compensación y los incentivos 
permiten alinear los intereses individuales y colectivos, pasando de una 
explotación agropecuaria de las áreas de conservación a la restauración y 
la protección de los bienes y los servicios ambientales que proveen como 
una acción colectiva para la conservación de estas áreas.
Justamente para los agricultores, la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento (EPS) Moyobamba junto con la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba (MPM) y el Gobierno Regional San Martín, a través de su Uni-
dad Ejecutora el Proyecto Especial Alto Mayo (GORESAM / PEAM),  enfren-
tan el gran reto de implementar este proceso que ha tenido numerosos 
aportes, aprendizajes y desaprendizajes para buscar una alternativa real 
y viable para la recuperación de los servicios ecosistémicos hídricos de las 
microcuencas. En ese sentido, el presente documento tiene como objetivo 
ser el referente técnico para los diferentes actores del proceso, que conti-
núa ahora hacia la negociación de acuerdos en los que todos contribuyan 
no solo como parte del problema si no también de la solución. 
Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil para proseguir 
los procesos de recuperación y conservación de los servicios ecosistémi-
cos en otros territorios proveedores de estos servicios y ahorrar tiempo y 
recursos para quienes deseen asumir el reto de enfrentar el dilema de la 
conservación entre el beneficio particular y colectivo.
Antecedentes y contexto de la experiencia
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1. Antecedentes y contexto de la 
experiencia: entre los Andes y 
 la Amazonía
En la provincia de Moyobamba, selva alta de la región San Martín, las 
microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, con una extensión 
aproximada de 2.486 hectáreas, son las áreas que suministran los servicios 
ecosistémicos de calidad y cantidad del agua a la población de la ciudad 
de Moyobamba.
Si bien estas áreas, declaradas áreas de conservación en 2004 (antes 
consideradas como bosques de protección), son espacios terrestres esta-
blecidos por el gobierno local para la conservación y el uso sostenible del 
agua, las dinámicas sociales asociadas a la migración y el cambio de uso 
del suelo y los deficits en la gestión, la vigilancia y el control han causado 
que estos bosques húmedos premontanos (bh-PT) se encuentren en un 
estado crítico. Uno de los principales factores es la inmigración de familias 
provenientes de las regiones Cajamarca, Amazonas, Piura y San Martín, 
entre otras, usando la nueva vía abierta en la década de 1960,  la carretera 
Marginal de la Selva, hoy llamada Fernando Belaunde Terry (gráfico 1).
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Gráfico 1. 
Áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra
La conexión con la capital provincial atrajo y concentró a familias de 
diferentes zonas las cuales, en búsqueda de oportunidades, ocuparon el 
territorio sin planificación incluyendo las áreas de protección en las que 
implementaron un patrón de explotación agropecuaria propio de la sierra. 
Estos usos han transformado estas áreas en un mosaico con diferentes 
coberturas, dentro de las que se puede encontrar pequeños relictos de 
bosque y coberturas de reemplazo como cultivo de café y potreros en 
gran proporción. 
Hoy estos territorios, que van desde los 950 a los 1.600 m. s. n. m. con 
pendientes entre 15 y 85% (cuadro 1), habitados por aproximadamente 
200 familias, son una compleja y dinámica red que interrelaciona las di-
mensiones ambiental, económica, cultural, política y social; ya que estas 
familias en condición de pobreza, a pesar de no tener títulos de propiedad 
sobre la tierra, llevan un control sobre las parcelas por lo que la significan, 
marcan y transforman. 
Estos usos incompatibles aceleran la pérdida de cobertura vegetal, los 
procesos erosivos, la producción de sedimentos, la contaminación de 
Fuente: Gobierno Regional San Martín.
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Cuadro 2. Principales servicios ecosistémicos de las microcuencas 
Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra
Servicios ecosistémicos
 Regulación hídrica
 Conservación de la biodiversidad
 Regulación del clima
 Mantenimiento de la belleza escénica natural
 Fijación de carbono
Actividades que ponen en riesgo el flujo de servicios ecosistémicos
 Intervención agrícola y pecuaria en las cabeceras de las fuentes de agua.
 Reducción de la cobertura boscosa. 
 Pérdida de biodiversidad.
 Erosión por empobrecimiento de suelos, condicionada por el relieve y 
      el gradiente de la pendiente.
 Migración e invasión de las zonas de conservación; asentamientos               
humanos que no cuentan con infraestructura de saneamiento básico.
 Cambios en el uso de suelo, ampliación de la frontera agrícola y producción 
pecuaria (constituida por crianza de ganado vacuno, porcino, aves de corral 
y cuyes).
 Extracción de madera y leña. 
 Vertimientos directos sobre el cauce de las quebradas de aguas residuales 
domésticas, agrícolas (poscosecha del café) y de lavado de mototaxis 
y vehículos aguas arriba de las bocatomas de captación de la EPS 
Moyobamba.
las quebradas, la disminución de la capacidad de regulación del agua, la 
pérdida de la biodiversidad, entre otros impactos ambientales negativos 
como consecuencia del manejo inadecuado del suelo, lo que afecta 
directamente el recurso hídrico, tanto en regularidad y calidad como en 
cantidad (cuadro 2).
Esta pérdida de los servicios ecosistémicos incrementa, entre otros, los 
costos de producción y afecta la prestación continua del servicio de agua 
potable por parte de la EPS Moyobamba.
Ante esta problemática, desde 2004, la EPS junto con la MPM, el PEAM y 
el Gobierno Regional San Martín, con la asesoría técnica del PDRS-GTZ 
(cooperación técnica alemana), viene trabajando en la identificación de 
alternativas para la solución del problema y se ha definido un esquema 
de funcionamiento (gráfico 2).
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Dentro de ese esquema, y gracias al apoyo y el compromiso del Ministerio 
del Ambiente (Minam) y la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass), se aprobó incluir dentro de la estructura tarifaria 
propuesta en el Plan Maestro Optimizado (PMO) de la EPS Moyobamba 
un incremento de la tarifa de agua destinado a la conservación de los 
ecosistemas de la cuenca alta, origen de las fuentes de agua, a partir de 
2009.
Gráfico 2. 
Esquema de funcionamiento de la compensación 
por servicios ecosistémicos
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Fundamentos
Las áreas de conservación, al ser territorios de jurisdicción municipal, son 
lugares de acceso colectivo, lo que afecta el suministro de los bienes y los 
servicios ambientales ofrecidos por estos ecosistemas para la población 
aguas abajo debido al aprovechamiento individual para la subsistencia 
de las familias dedicadas a la agricultura al interior de estas áreas.
Por ello, es necesario que el interés individual se alinee con los beneficios 
sociales fruto de la conservación de estas áreas en el corto y el largo plazo. 
Frente a este dilema, la estrategia de acuerdos de conservación plantea 
un conjunto de reglas para una acción colectiva institucional y de la so-
ciedad civil para frenar la expansión de la frontera agrícola a costa de la 
deforestación y la colonización de estas áreas.
El reto del manejo colectivo a través de acuerdos de CSE plantea la coo-
peración, el aprendizaje común y la retroalimentación como parte de un 
proceso en el que la compensación y los incentivos permiten alinear los 
intereses individuales y colectivos, y el tránsito de una explotación agro-
pecuaria indiscriminada de las áreas a la restauración y la protección de 
los ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y, de esta 
manera, generar beneficios para toda la población (gráfico 3).
Estos acuerdos deben considerar los servicios que se proveen, la forma de 
compensación, las reglas que especifican las obligaciones de las partes, 
las facultades y las responsabilidades de las instituciones, la forma cómo 
se realizará el monitoreo para determinar su cumplimiento y las sanciones 
en caso de incumplimiento, teniendo en cuenta el manejo de riesgos en 
la prestación de los servicios por eventos naturales (por ejemplo, debido 
a la variabilidad climática).
2. Los acuerdos de conservación 
 de servicios ecosistémicos
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Objetivo general
Establecer alianzas de común acuerdo para implementar prácticas o 
actividades de recuperación y conservación de los ecosistemas en las 
microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, proveedoras del agua 
que abastece a la población de la ciudad de Moyobamba, compensan-
do las acciones de manejo que hacen posible la provisión del servicio 
ecosistémico de calidad del agua, a través de la asistencia técnica para 
el uso sostenible de áreas degradadas contribuyendo a la restauración 
de la cobertura boscosa natural y su conexión con las áreas de bosque 
existentes.
Objetivos específicos
	Determinar los derechos y las obligaciones de las partes y las respon-
sabilidades de las instituciones.
	Proponer la forma de compensación para la gestión ambiental predial 
que conduzca a la generación de servicios ecosistémicos.
	Determinar la forma de seguimiento y monitoreo del acuerdo.
Familias en la 
ciudad de 
Moyobamba
Interés colectivo en 
la conservación del 
ecosistema
Familias en las 
ACM
Interés individual 
socioeconómico en 
la transformación del 
ecosistema
Estrategia de 
conservación
Acuerdos
Compensación en el ACM
Para prácticas de recuperación y protección que proveen servicios ecosistémicos
Acción colectiva para restaurar y conservar las ACM
Gráfico 3. 
Acciones colectivas para la restauración de servicios ecosistémicos 
en San Martín
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Proceso de aplicación
El desarrollo de los acuerdos de conservación contempla las siguientes 
etapas:
1) Formulación 
2) Validación
3) Adaptaciones
4) Definición de la línea de base
5) Negociación y firma
6) Implementación y monitoreo
En cada una de estas etapas el compromiso de los diferentes actores es un 
ingrediente esencial para llegar a la implementación. Los acuerdos estarán 
bien elaborados si logran los resultados deseados, siendo necesario unir 
esfuerzos en un conjunto coherente de acciones.
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3. Los actores y sus funciones en el 
mecanismo de compensación
Durante el proceso de CSE se han integrado diferentes entidades públicas 
y privadas para la puesta en marcha de los acuerdos, desde el nivel local al 
regional y nacional. Tal como se mencionó antes, el arreglo institucional es 
clave para el funcionamiento del esquema. Asimismo, el compromiso de 
todos los actores es de vital importancia para alcanzar el funcionamiento 
del mecanismo y los objetivos planteados en los acuerdos. 
Estas alianzas se concretan en el Comité 
Gestor de CSE que articula a la población 
involucrada organizada y las entidades 
públicas de escala local, regional y na-
cional.
En este sentido, los actores y sus funciones 
en el mecanismo de compensación se 
enumeran a continuación.
Comité Gestor de CSE
Espacio de concertación público-privado 
que tiene la finalidad de planificar, moni-
torear, gestionar y promover la implemen-
tación del mecanismo de CSE.
Tiene las siguientes funciones:
•	 Coordinar, promover, concertar y 
apoyar actividades con los diferentes 
actores públicos y privados para la im-
plementación del esquema de CSE. 
•	 Generar y difundir información acerca 
del estado y el avance del mecanismo 
de CSE.
Cuadro 3. El Comité Gestor de CSE 
Integrantes  
(un representante por entidad)
 Frente de Desarrollo Integral de Moyobamba 
 y Alto Mayo (Fedeiman)
 Asociación Nacional de Periodistas Moyobamba / 
TV CINE
 Asociación Wiñay Llacta
 Asociación de Agricultores Mishquiyaquillo
 Asociación Mishquiyaco
 Club Amigos de la Naturaleza (Canatura)
 Cámara de Comercio
 Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza
 Centro de Investigación, Gestión y Consultoría 
Ambiental (Ceica)
 Facultad de Ecología, 
 Universidad Nacional de San Martín
 EPS Moyobamba
 PEAM
 MPM
 Gobierno Regional San Martín
Junta Directiva
 Presidente: EPS Moyobamba
 Vicepresidente: Asociación Mishquiyaquillo
 Secretario: PEAM
 Tesorero: MPM
 Vocal: Ceica
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•	 Gestionar otras fuentes de financiación para asegurar la sostenibilidad 
financiera del mecanismo.
•	 Propiciar el diálogo amplio y participativo para apoyar la resolución 
de los conflictos que pudieran generarse dentro de su ámbito.
•	 Evaluar los indicadores de impacto del mecanismo de CSE.
•	 Monitorear la aplicación de medidas correctivas, ante el incumpli-
miento de los acuerdos de conservación.
Organizaciones y/o familias suscriptoras del acuerdo
Cuyas funciones son:
•	 Garantizar el cumplimiento de las acciones acordadas para la recu-
peración de los ecosistemas de las áreas de conservación.
•	 Valorar la calidad de la asistencia técnica ofrecida como compen-
sación.
•	 Participar de las capacitaciones y las jornadas de monitoreo propues-
tas en el marco de los acuerdos.
•	 Realizar sugerencias para mejorar los acuerdos de conservación.
EPS Moyobamba
Con las siguientes funciones:
•	 Satisfacer las necesidades de agua potable de la población de la 
ciudad de Moyobamba.
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•	 Administrar y coejecutar el fondo exclusivo para la conservación de los 
ecosistemas que suministran agua al acueducto de Moyobamba.
•	 Formular proyectos de inversión pública para la recuperación de los 
servicios ecosistémicos de calidad y cantidad del agua de las fuentes 
utilizadas.
•	 Valorar y sistematizar los indicadores de impacto del mecanismo de 
CSE que le corresponden y apoyar la consolidación del informe anual 
al Comité Gestor.
PEAM
Cuyas funciones son:
•	 Realizar proyectos de conservación, mejoramiento y uso adecuado de 
los recursos agua, suelo y bosques, manejo de cuencas, ecosistemas 
y aprovechamiento de los recursos naturales.
•	 Realizar el acompañamiento técnico para la implementación del 
proceso de CSE, mediante la intervención de proyectos de inversión 
pública.
•	 Facilitar las orientaciones técnicas necesarias para la adopción de 
cambios en las prácticas de los diferentes actores del mecanismo de 
CSE.
•	 Valorar y sistematizar los indicadores de impacto del mecanismo de 
CSE y apoyar la consolidación del informe anual al Comité Gestor.
MPM
Con las siguientes funciones:
•	 Definir las políticas de zonificación económico-ecológica y el ordena-
miento territorial, teniendo en cuenta que en las áreas de conserva-
ción no se desarrollará infraestructura ni se legalizará el asentamiento 
de la población. 
•	 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión, el servicio 
de agua potable, alcantarillado y desagüe.
•	 Promover y gestionar las áreas de conservación.
•	 Destinar presupuesto para el desarrollo y la ejecución de herramientas 
para la gestión del área de conservación.
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•	 Notificar, negociar y firmar los acuerdos del mecanismo de CSE.
•	 Valorar y sistematizar los indicadores de impacto del mecanismo de 
CSE que le corresponden y coordinar la consolidación del informe 
anual al Comité Gestor.
•	 Tomar las decisiones que aseguren la sostenibilidad en el tiempo de 
la recuperación de las  áreas de conservación.
Gobierno Regional San Martín 
Cuyas funciones son:
•	 Respaldar y promover las políticas sectoriales y territoriales en el 
marco del ordenamiento territorial, así como asegurar la coherencia 
entre estas políticas.
•	 En coordinación con los gobiernos locales, ejecutar acciones para el 
apoyo en la formulación y la implementación de actividades, progra-
mas y proyectos para la gestión de las áreas de conservación. 
Minam
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente 
de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, 
racional y ético de los recursos naturales y el medio que los sustenta, 
para contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la 
persona humana en permanente armonía con su entorno, y así asegurar 
a las generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Sunass
Es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley 25965, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de dere-
cho público y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la pres-
tación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, los inversionistas y el usuario. 
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4. Principios de los acuerdos 
 de conservación
Los siguientes cuatro principios son las orientaciones para la negocia-
ción de acuerdos en las áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu 
y Almendra.
1. Los acuerdos de conservación de servicios ecosistémicos son compro-
misos fruto de un proceso participativo para la preservación de las áreas 
de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra, generadoras del 
agua que abastece la ciudad de Moyobamba.
a) La MPM es la encargada de la gestión de las áreas de conservación 
a través de la implantación de diferentes mecanismos de planifica-
ción y gestión diseñados para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación.
b) Las familias u organizaciones que suscriben acuerdos y realizan 
prácticas de gestión sostenibles coadyudan a la provisión de los 
servicios ambientales.
c) Los beneficiarios son los usuarios del agua para uso doméstico como 
suscriptores del servicio de agua potable de la EPS Moyobamba.
d) El Comité Gestor de CSE es el ente facilitador del acuerdo, integrado 
por instituciones públicas y privadas que representan tanto a los agri-
cultores, que proveen a través de un cambio del manejo de la tierra 
los servicios ecosistémicos, como a los beneficiarios que los reciben. 
En todo el proceso será el intermediario responsable de gestionar 
los acuerdos y asegurar que se monitoree su cumplimiento.
2. Los acuerdos de conservación se realizarán en el marco del Plan Maes-
tro4 de las áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra 
con indicadores y metas a 10 años. 
 Los acuerdos de conservación priorizarán la recuperación y el control 
de los usos incompatibles del suelo en:
4.  Plan Maestro 2009-2018 en elaboración.
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a) Los ecosistemas de las nacientes, la recarga y las franjas ribereñas de 
las quebradas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra y sus principales 
afluentes.
b) Las laderas con pendientes superiores a 45%. 
c) Las zonas al interior de las áreas de conservación que hayan perdido 
cobertura boscosa.
 Las actividades compatibles serán realizadas por:
•	 Asociaciones o grupos de agricultores organizados en las áreas de 
conservación por microcuenca. 
•	 Familias por microcuenca.
 El monitoreo de los acuerdos se realizará a través de indicadores de 
impacto en tres niveles:
a) Cumplimiento de los acuerdos de conservación.
b) Impacto de las medidas de compensación.
c) Impacto en la recuperación de las áreas de conservación.
3. No son elegibles para recibir compensación las familias que al interior 
de las áreas de conservación hayan abierto nuevas chacras o reempla-
zado la regeneración de la purma en los últimos 6 meses.
4.  La compensación se realizará de manera no monetaria para promover 
los cambios a usos compatibles, controlar la apertura de nuevas chacras 
y la venta de terrenos.
La compensación se dará si la parcela se ha establecido en el marco del 
mapa de zonificación de las áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu 
y Almendra definido en el Plan Maestro 2009-2018.
La ubicación identifica los cambios necesarios en el uso actual del predio 
hacia los usos compatibles, orientando las prácticas o las actividades de 
manejo sostenibles requeridas por la compensación.
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5. Gestión adaptativa de los acuerdos 
 de conservación
Los acuerdos en las áreas de conservación Mishquiyacu-Rumiyacu y Al-
mendra son compromisos entre las familias y/o las organizaciones de las 
cuencas altas y la MPM y el Comité Gestor para adoptar, en función a la 
ubicación y la pendiente de la parcela, prácticas o actividades de conser-
vación, restauración o manejo sostenible que hagan posible la prestación 
de los servicios ecosistémicos de calidad y cantidad del agua, a cambio 
de una compensación no monetaria, en asistencia técnica e insumos, 
brindada por entidades locales o regionales.
A continuación se describe las actividades necesarias para la implemen-
tación de los acuerdos:
  1) Identificar, georreferenciar y sistematizar la ubicación de las familias 
o las organizaciones al interior de las áreas de conservación en cada 
una de las microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra.
  2) Establecer por microcuenca la línea base de cada parcela identificada 
a partir de la caracterización socioambiental realizada.
  3) Determinar por microcuenca el total de parcelas, la ubicación, el área y 
el uso actual, agrupando las parcelas según los siguientes criterios:
•	 Áreas con bosque
•	 Áreas con actividades agropecuarias en pendientes menores a 45%
•	 Áreas con actividades agropecuarias en pendientes mayores a 45% 
  4) Superponer al mapa de zonificación5 de las áreas de conservación 
Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra la ubicación de las parcelas. La 
localización del predio define la ruta de acción del acuerdo.
5.  Plan Maestro 2009-2018.
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Cuadro 4. Criterios de los acuerdos en función a la ubicación 
y la cobertura de la parcela
Caso Áreas Compensación / incentivo para
A Áreas con bosque
Conservación
Asistencia técnica para la protección y 
el uso no maderable del bosque.
B
Áreas con usos que 
requieren cambios a 
sistemas compatibles 
con la conservación
Adopción de prácticas sostenibles / 
restauración
Asistencia técnica e insumos para el 
cambio a usos sostenibles (por ejemplo, 
el turismo o la agroforestería).
C
Áreas con usos 
incompatibles con la 
conservación en áreas 
de naciente, recarga o 
franjas ribereñas
Recuperación de zonas de nacientes 
y pendientes > a 45%
Recaudo de EPS en el largo plazo.
  5) Comunicar a las familias y las organizaciones los resultados de esta 
superposición, identificar para cada uno de los casos las condiciones 
y los cambios necesarios en la parcela. Para la negociación de los tres 
tipos de casos identificados (A, B y C) se proyecta las siguientes fases, 
adaptando de manera constructiva los acuerdos.
  Caso A
Acuerdo de
conservación
Acuerdo de
conservación
Renovación
Previo monitoreo de cumplimiento de los indicadores
 0-5 años                5-10 años 
Una primera fase de 5 años destinada a continuar con la conservación 
del bosque y su manejo sostenible. En ella, la compensación asume 
los costos de los insumos y la asistencia técnica para el aprovecha-
miento no maderable del bosque al cabo de este tiempo y, previo 
cumplimiento de los indicadores de gestión de la CSE, se propone 
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renovar por 5 años más el acuerdo con posibilidades para la solicitud 
de una concesión de dicha área.
 
  Caso B
Acuerdo de
restauración
Acuerdo de
conservación
Renovación
Previo monitoreo de cumplimiento de los indicadores
 0-5 años                5-10 años 
En este caso se plantea una primera fase de acuerdos para recuperar 
los servicios ecosistémicos con un horizonte de 5 años, la compen-
sación asume los costos del cambio de tecnología y la asistencia 
técnica.
En sistemas de producción agroforestal, la asistencia técnica pone 
especial énfasis en la adopción de prácticas para la recuperación, la 
protección del suelo y el control de la erosión. La asistencia técnica 
en tecnologías para el manejo del café pondrá mayor énfasis en la 
optimización en el proceso de consumo del agua y el tratamiento de 
las aguas mieles que afectan la calidad del recurso.
Al cabo de este tiempo, y previo cumplimiento de los indicadores de 
gestión de la CSE, se propone renovar por 5 años más el acuerdo bajo 
la figura de conservación.
 Caso C
Acuerdo de incentivo fuera del 
área de conservación
0-3 años  
 Para este caso se propone a la MPM la gestión de la compensación 
fuera del área de conservación para todas las familias elegibles ubicadas 
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en las áreas de naciente, recarga y franjas ribereñas, tomando como 
máximo tiempo de abandono de estas áreas 5 años en función a la 
edad del café. 
  6) Acordar por microcuenca con los agricultores el plan de compensación 
que recibirá la familia o la organización para garantizar la implemen-
tación de prácticas o actividades sostenibles.
 El anexo 1 describe las alternativas de compensación en asistencia 
técnica, planes de capacitación y suministro de insumos para cada 
uno de los casos A, B y C. Para iniciar los planes de compensación, 
todos los suscriptores de acuerdos participarán en actividades de 
capacitación sobre fortalecimiento organizacional.
  7) Elaborar el informe de resultados del Comité Gestor de CSE, negocia-
ción y firma de los acuerdos de conservación.
  8) Elaborar el plan de conservación sectorizado por semestre, en el cual 
se definen los requerimientos técnicos y operativos necesarios por 
microcuenca como resultado de los acuerdos negociados.
  9) Realizar la entrega de la compensación acordada. Para el caso de 
capacitaciones y asistencia técnica, las familias y las organizaciones 
realizarán una valoración de la capacitación recibida según un formu-
lario propuesto en la guía de monitoreo, con el fin de determinar su 
percepción en las siguientes categorías: muy buena, buena, regular, 
deficiente y muy deficiente.
10) Monitorear anualmente por microcuenca los indicadores de gestión 
del mecanismo.
Cuadro 5. Indicadores de gestión del mecanismo
1.   Al año 2012, 80% de las familias de las áreas de conservación adoptan 5 
tecnologías y prácticas de conservación incentivadas por la compensación. 
2.   Al año 2012, se insertan 3 cadenas de valor para productos con prácticas 
amigables con el ambiente, provenientes del área de conservación.
3.   Al año 2010, 80% de las familias que suscriben acuerdos en el área de 
conservación tienen una percepción positiva sobre la compensación recibida.
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11) Elaborar el informe anual sobre el resultado del cumplimiento de los 
acuerdos.
12) Presentar el informe de monitoreo ante el Comité Gestor sobre el 
cumplimiento de metas, valoración de indicadores, resolución de con-
flictos, sanciones en caso de incumplimiento, propuestas de mejora 
y lecciones aprendidas del proceso.
 Las instancias de concertación de los acuerdos y el tiempo propuesto 
se definen en el calendario de ejecución.
Cuadro 6. Calendario de ejecución
3 6 9 12 15
Fo
rm
ul
ac
ió
n
Elaboración de propuesta de 
acuerdos de conservación. 
Validación con actores 
institucionales.
Validación con familias 
agricultoras del área.
N
eg
oc
ia
ci
ón
Notificación a las familias 
del área sobre el proceso de CSE.
Definición de la línea base.
Concertación y firma 
Mishquiyacu, Rumiyacu y  
Almendra.
A
do
pc
ió
n 
y 
cu
m
pl
im
ie
nt
o
Primera entrega de 
compensación.
Monitoreo de los acuerdos.
Semestral a partir 
de la suscripción 
del acuerdo
Seguimiento de los indicadores   
de impacto.
Anual por micro-
cuenca a partir de 
la suscripción del 
acuerdo
Elaboración del informe para          
el Comité Gestor de CSE.
Anual por micro-
cuenca a partir de 
la suscripción del 
acuerdo
Reporte de 
novedades
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6.  Pautas generales para la negociación 
 de los acuerdos
A partir de los principios propuestos surgen las siguientes pautas:
1. Se debe destacar que el corazón en la implementación de la CSE es el 
Comité Gestor como red de organizaciones públicas y privadas encar-
gada de construir confianza y «capital social». De allí la importancia 
de actuar simultáneamente en: a) institucionalizar el mecanismo de 
CSE en la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la Municipalidad 
Distrital de Jepelacio; b) articular la gestión de los proyectos de inver-
sión pública ejecutados o proyectados en las áreas de conservación 
con el ordenamiento de los caseríos ubicados al interior de estas áreas 
y con el Comité Gestor de CSE; c) fortalecer los diferentes niveles de 
organización de los agricultores por microcuencas; d) impulsar un plan 
de responsabilidad socioambiental con las empresas cafetaleras que 
cuentan con certificación de café orgánico y el sector privado para 
gestionar recursos para el fondo exclusivo de inversión; y e) convocar 
a nuevos miembros al Comité Gestor de CSE.
2. La participación de la MPM es de vital importancia para asegurar el éxito 
del mecanismo. Es necesario sentar un precedente de intervención en 
las áreas de conservación municipal que permita a las familias marcar 
un hito antes y después en las estrategias de control y vigilancia e 
incentivos fuera de estas áreas de conservación.
3. Para asegurar la sostenibilidad política en la implementación de los 
acuerdos se recomienda tramitar ante el concejo municipal la autoriza-
ción del alcalde para la suscripción de acuerdos en el marco de la CSE, 
lo que servirá para garantizar la institucionalización del mecanismo. 
4. Delimitar de manera participativa las áreas de conservación. Esta es 
una de las actividades prioritarias para la visibilización de las áreas de 
conservación.
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5. Es indispensable establecer un sistema de documentación para cada 
una de las familias u organizaciones que suscriban acuerdos, con el 
objetivo de valorar los impactos alcanzados gracias a la adopción de 
las diferentes medidas de manejo.
6. Alinear conceptos técnicos frente a la intervención agroforestal de los 
diferentes actores con el objetivo de configurar una red que permita 
tener objetivos conjuntos para la recuperación de las áreas de conser-
vación.
7. Existen dos medidas técnicas de urgencia para disminuir la carga de 
sedimentos y contaminación del agua: a) mejorar el camino de herra-
dura que conecta los diferentes caseríos con la ciudad de Moyobamba 
y b) el manejo del badén.
8. Es necesario asegurar la calidad y la representatividad de las mediciones 
de precipitación y caudal a través de la calibración de los equipos de 
medición. 
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Glosario 
Acuerdo de CSE: Es el documento aprobado de común acuerdo en el que se 
establece la compensación a cambio de acciones de manejo y/o restau-
ración de servicios ecosistémicos, las responsabilidades, las condiciones 
de monitoreo y las sanciones objeto de dicho acuerdo. 
Áreas de conservación local: Espacios terrestres o acuáticos con particulares va-
lores ambientales, biológicos, históricos o culturales establecidos por los 
gobiernos locales sobre la base de planes de desarrollo local y/o de or-
denamiento territorial. Su constitución obedece a un interés local, como 
parte de las estrategias locales de conservación y desarrollo sostenible.
Amenaza (en la conservación de la naturaleza): Son las actividades que causan 
impactos negativos sobre los ecosistemas, a los cuales afectan en su fun-
cionalidad, continuidad y supervivencia privándonos así de los bienes y 
los servicios que proveen a la humanidad.
Beneficiarios de los servicios ecosistémicos: Son las familias, las organizaciones 
y las empresas que utilizan el agua para riego, consumo humano y otros 
usos en las partes bajas de las cuencas.
Comité Gestor: Es el espacio de concertación público-privado que sirve de sus-
tento para las acciones de implementación del mecanismo de CSE. Tiene 
como función dar los lineamientos generales para el funcionamiento del 
esquema de CSE.
Compensación no monetaria: También llamada pago en especie, consiste en 
una retribución mediante apoyo técnico, planes de capacitación, educa-
ción ambiental, trabajo voluntario, infraestructura rural y otras activida-
des (Ardon et al., 2003).
Compensación por servicios ecosistémicos: Es un instrumento de financiación 
ambiental que busca ser una alternativa para la solución de la excesiva 
presión sobre los ecosistemas a través de incentivos positivos para la con-
servación. El objetivo central de la CSE consiste en que los proveedores 
de servicios ecosistémicos serán retribuidos por mantener la provisión de 
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estos servicios, mientras que los beneficiarios deben pagar o compensar 
por ello.
Gestión en las áreas naturales protegidas: Conjunto de actividades orientadas 
al cumplimiento de los objetivos de creación de una de estas áreas. 
Comprende actividades de planificación, ejecución, evaluación, control 
y vigilancia, y administración.
Monitoreo: Observación y documentación de los cambios en el entorno a través de 
la recolección de datos para medir las tendencias a lo largo del tiempo.
Plan Maestro: Es el instrumento de planificación para la gestión de cada una de 
las áreas de conservación sea a escala local, regional o nacional. En él se 
establecen los objetivos, las políticas y las estrategias para minimizar las 
amenazas y lograr tanto la protección como el uso sostenible del territorio 
y los recursos asociados al área de conservación.
Proveedores de servicios ecosistémicos: Familias o grupos de agricultores asen-
tados en la parte alta y media de las microcuencas seleccionadas quienes 
contribuyen a la generación de estos servicios a través de un cambio del 
uso de la tierra y medidas de restauración y conservación.
Sistema agroforestal / agroforestería: Se conoce como sistemas agroforestales 
al uso de árboles, arbustos y otros sembrados especialmente junto con 
cultivos agrícolas en el mismo terreno, lo que contribuye al manejo sos-
tenible de las áreas de cultivo.
Servicios ecosistémicos: Son los beneficios económicos, sociales y/o culturales 
que se desprenden de las funciones ecológicas.
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Abreviaturas
CSE Compensación por servicios ecosistémicos
EPS Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
GTZ Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH
                 (cooperación técnica alemana)
Minam Ministerio del Ambiente
MPM Municipalidad Provincial de Moyobamba
PDRS Programa Desarrollo Rural Sostenible
PEAM Proyecto Especial Alto Mayo
PMO Plan Maestro Optimizado
Sunass Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
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Anexos
1. Propuesta para la compensación en asistencia técnica 
y entrega de  insumos 
2. Propuesta de acuerdo
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Anexo 2. Propuesta de acuerdo
Nota importante. Este acuerdo de conservación es un documento de trabajo 
que en la actualidad se encuentra en proceso de negociación y revisión legal.
Acuerdo de compensación por acciones de manejo que proveen los servicios 
ecosistémicos de calidad del agua en las áreas de conservación 
Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra 
Partes1 del presente acuerdo
•	 Municipalidad Provincial de Moyobamba, representada por su alcalde, Telés-
foro Ramos, con Resolución del JNE N.º ……………….., de aquí en adelante 
LA MUNICIPALIDAD y cuya actuación es aprobada por el Concejo Municipal 
de la Provincia de Moyobamba.
•	 Los cónyuges o el representante2 de la organización de productores 
Sr.(a.)_________________ con DNI N.º, o personería jurídica N.º ___________, 
ubicados en la microcuenca __________________, a quien en adelante se le 
denominará EL o LA GESTOR(A) DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS (CSE).3
•	 El Comité Gestor de CSE,4  que en adelante se denominará EL COMITÉ GES-
TOR, con personería jurídica N.º ______, presidido por la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento (EPS) Moyobamba e integrado por entidades 
públicas y privadas que tiene como objetivo planificar, gestionar y monito-
rear la implementación del mecanismo de CSE para conservar y recuperar 
las áreas de conservación municipal de su ámbito en Moyobamba.
Base legal 
Artículo 68º de la Constitución Política del Perú•	
Artículo III, XI y 3º de la Ley General del Ambiente, Ley 28611•	
1. La terminología empleada para las partes debe ser consensuada con los diferentes ac-
tores del proceso.
2. Debe compensarse a quien preste el servicio ecosistémico, este punto se define en los 
principios.
3.  Actualmente se define el nombre que asumirá el agricultor dentro del acuerdo.
4. Plataforma multiparticipativa para la veeduría del proceso.
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Artículos 304º-313º de la Ley que Modifica el Código Penal, Ley 29263•	
Política Nacional del Ambiente•	
Ley Orgánica de Municipalidades•	
Resolución 080-2007-Sunass-CD •	
Objetivo
Establecer alianzas de común acuerdo para implementar prácticas o actividades 
de recuperación y conservación de los ecosistemas de las áreas de conservación 
Mishquiyacu-Rumiyacu y Almendra, que proveen del agua que abastece a la 
ciudad de Moyobamba, compensando las acciones de manejo5 que contribu-
yen con la provisión del servicio ecosistémico6 de calidad del agua, a través de 
asistencia técnica para el uso sostenible de áreas degradadas, contribuyendo a 
la restauración de la cobertura boscosa natural y su conexión con las áreas de 
bosque existente.
Compensación
De conformidad y de manera voluntaria EL GESTOR se compromete a gestionar 
un área de _______hectáreas, ubicadas en la microcuenca _______________, 
con las siguientes medidas y linderos:
Norte:__________________________Sur:_______________________________ 
Este:___________________________ Oeste:_____________________________
y a recibir como compensación la asistencia técnica, los insumos y los materiales 
necesarios por implementar actividades de protección y prácticas sostenibles 
para el incremento y la conservación de la cobertura boscosa y el agua, como 
se señala en el siguiente cuadro,7 por un periodo de 5 años,8 a partir del ___ de 
marzo de 2010 a marzo de 2014.
Requerimientos para el acuerdo 
Mapa de la parcela, calendario de actividades9 de manejo de la parcela, normas 
de uso según el Plan Maestro.
5. La compensación se realiza en función a las acciones de manejo para lograr los efectos 
de conservación y/o restauración en concordancia con el Plan Maestro de las áreas de 
conservación.
6. Debe definirse el servicio ecosistémico que se compensa.
7. Debe incluir, dónde, qué, cuándo, cuánto y con qué frecuencia.
8. Dos años proyecto RSE, planificación 3 años posteriores.
9. Anexar normas de uso de las zonas del Plan Maestro.
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Obligaciones de las partes10
La municipaLidad 
•	 Coordinar la implementación y la gestión del mecanismo de la CSE en estre-
cha relación con EL COMITÉ GESTOR. 
•	 Aprobar todas las herramientas, las alianzas y las acciones para el otorga-
miento de beneficios a LOS GESTORES en el marco del acuerdo.
•	 Sancionar y ejercer otras acciones en caso de incumplimiento del acuerdo o 
cuando estas generen daño ambiental.
•	 Coordinar, conjuntamente con los equipos técnicos de las instituciones vin-
culadas al proceso, las visitas de campo necesarias para realizar el monito-
reo y el seguimiento de los acuerdos suscritos.
•	 Incluir en el Presupuesto Anual recursos para la gestión de las áreas de con-
servación y gestión del mecanismo de la CSE.
•	 Incluir en el Presupuesto Participativo anual uno o más proyectos relaciona-
dos con la implementación de la CSE.
•	 Ejercer las funciones de control y vigilancia para evitar el ingreso de nuevas 
personas que realicen actividades que pongan en riesgo las áreas de con-
servación.
•	 Implementar incentivos fuera de las áreas de conservación para aquellas 
familias en ubicación crítica, en la naciente, las áreas de recarga, las pen-
dientes mayores a 45% y las franjas ribereñas de las quebradas Mishquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra.
EL gEstor11
Para cumplir con los objetivos del acuerdo el área total a ser gestionada queda 
sujeta a las obligaciones12 que se enumeran a continuación.
En el área de bosque:
•	 Cuidar y conservar los fragmentos de bosque existentes, lo que implica no 
talar, desmontar, destruir, cortar o vender árboles, arbustos y/o demás plan-
tas nativas. 
10. Las funciones para los diferentes actores se define según los tres tipos de áreas.
11. Con el objetivo de no generar tres tipos de acuerdos diferentes, se consolidan las ac-
ciones de manejo para cada zona.
12. En este ítem es necesario que sean claros y entendibles, básicamente se establece dos 
tipos de condicionantes: sí se puede o no se puede. Es indispensable la difusión y la 
divulgación de estas medidas que marcan un hito en la intervención del área de con-
servación.
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•	 No realizar actividades como quema y fumigación con agroquímicos. 
•	 Participar en la gestión y la vigilancia de las áreas de conservación, infor-
mando sobre nuevas familias que abran chacras en las zonas de protección 
o nuevos caminos.
•	 Implementar todas las actividades de fortalecimiento organizacional y pro-
tección acordadas en el calendario adjunto.
En el área de usos compatibles con la conservación:
•	 No subdividir o fraccionar para nuevas familias el área entregada para la 
gestión, lo que implica que no puede heredarse la compensación a suceso-
res o nuevas familias. 
•	 Informar a la MUNICIPALIDAD o EL COMITÉ GESTOR sobre las actividades 
que se realicen y pongan en riesgo el área de conservación, como nuevas 
chacras o apertura de caminos
•	 No utilizar la ribera de las quebradas como área de toma de agua para el 
ganado vacuno o acémilas o para el beneficio del café.
•	 Implementar todas las actividades de fortalecimiento organizacional, prác-
ticas sostenibles y restauración acordadas en el calendario adjunto.
En el área de recuperación de naciente, recarga y franjas ribereñas de las quebra-
das Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra y zonas de pendiente mayor a 45%:
•	 No realizar la renovación de cafetales o maizales o cultivos perennes o anuales.
•	 Reubicar el ganado vacuno de las áreas identificadas para restauración.
•	 No utilizar la ribera de las quebradas como área de toma de agua para el 
ganado vacuno o las acémilas.
•	 Implementar todas las actividades acordadas de fortalecimiento organiza-
cional y producción fuera del área de conservación, según el calendario ad-
junto.
•	 No regresar al área para realizar actividades agropecuarias, ni ceder o ven-
der los beneficios de la compensación recibida.
EL comité gEstor
•	 Coordinar, promover, concertar y apoyar actividades con los diferentes acto-
res públicos y privados para la implementación del esquema de la CSE. 
•	 Generar y difundir información acerca del estado y el avance del mecanismo 
de la CSE.
•	 Gestionar otras fuentes de financiamiento para asegurar la sostenibilidad 
financiera del mecanismo.
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•	 Apoyar en la solución de los conflictos que pudieran generarse dentro del 
ámbito bajo su responsabilidad.
•	 Evaluar los indicadores de impacto del mecanismo de la CSE.
•	 Monitorear la aplicación de sanciones y otras medidas correctivas, ante el 
incumplimiento de los acuerdos de conservación.
Del monitoreo
Todas las actividades de monitoreo y supervisión estarán a cargo del equipo in-
terinstitucional formado por LA MUNICIPALIDAD, el Proyecto Especial Alto Mayo 
y la EPS Moyobamba, conjuntamente con las familias y las organizaciones sus-
criptoras del acuerdo de la siguiente manera:
•	 Las familias y/o las organizaciones13 realizarán labores de control y vigilan-
cia del cumplimiento de los acuerdos de manera trimestral y este informe 
será el insumo para el equipo interinstitucional.
•	 Se realizarán visitas semestrales a la parcela para evaluar el cumplimiento en 
la implementación del calendario de actividades y los siguientes indicado-
res de impacto: 
1) Porcentaje de las familias que suscriben acuerdos en el área de conserva-
ción que tienen una percepción positiva sobre la compensación recibida.
2) Porcentaje de las familias de las áreas de conservación que adoptan 5 tec-
nologías y prácticas de conservación incentivadas por la compensación.
•	 Inserción de tres cadenas de valor para productos con prácticas amigables 
con el ambiente provenientes del área de conservación.
•	 El seguimiento de los cambios se realizará con fotografías del área, las cuales 
se anexarán al informe de monitoreo. 
•	 Los resultados del monitoreo de los acuerdos se informarán por escrito 
mediante un documento técnico al COMITÉ GESTOR al 12 de diciembre de 
cada año, el cual informará sobre los resultados al Ministerio del Ambiente, 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Autoridad Nacional 
del Agua y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
13. Se considera pertinente que los gestores de la conservación coparticipen de las labo-
res de control y vigilancia porque son ellos quienes están en el área de conservación y 
pueden observar cambios positivos o negativos en la zona.
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Incumplimiento14
En caso de incumplimiento a cualquiera de las responsabilidades señaladas en 
las responsabilidades de EL GESTOR, cuando se haya verificado cualquier cambio 
durante el monitoreo, o se presenten novedades en el control y la vigilancia del 
Plan Maestro se procederá de la siguiente forma:
•	 El equipo interinstitucional de monitoreo MPM-PEAM-EPS llamará a las par-
tes para que se efectúe una reunión de conciliación y compromisos de repa-
ración, según el daño y los plazos necesarios para su remediación.
•	 Segunda instancia: Si, una vez efectuada la reunión y transcurridos los pla-
zos establecidos en los compromisos, persistiera la voluntad de EL GESTOR 
de no corregir el incumplimiento del acuerdo, el COMITÉ GESTOR aplicará 
las sanciones que se señalan más adelante.
EL GESTOR quedará exento del cumplimiento15 del presente acuerdo por cual-
quiera de los siguientes motivos:
•	 La presentación de eventos naturales. 
•	 Incumplimiento por parte de LA MUNICIPALIDAD en la entrega de la com-
pensación acordada según el calendario adjunto.
Sanciones y otras medidas correctivas
El equipo interinstitucional de monitoreo realizará un informe con el visto bue-
no de EL COMITÉ GESTOR en el cual se especifique la sanción establecida por 
incumplimiento o acciones contrarias a las responsabilidades establecidas en la 
cláusula anterior de la siguiente manera:
•	 Suspender por 6 meses la compensación acordada en el calendario y repa-
rar el daño en igual proporción al área afectada, en un tiempo no mayor de 
30 días.
•	 Devolver en trabajo de actividades de restauración el equivalente a la asis-
tencia técnica, insumos y materiales entregados como compensación. 
•	 La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones y los programas de 
gestión del Plan Maestro 2009-2018 conduce a la exclusión total del Plan de 
Compensación, sin eximir de las sanciones de ley a que hubiere lugar. 
14. Este punto se articula con el Plan Maestro y con las labores de control y vigilancia del 
área de conservación.
15 . Existen eventos imprevistos fuera del control de los gestores de la conservación para 
el no cumplimiento del acuerdo.
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Vigencia
El presente acuerdo tiene una vigencia de 5 años16 a partir de su firma, en este 
tiempo podrá realizarse modificaciones,17 previo visto bueno de EL COMITÉ 
GESTOR. El acuerdo podrá ser prorrogado por 5 años más, previo cumpli-
miento de los compromisos y los indicadores.
Causales de disolución 
Las partes podrán dar por finalizado el presente convenio cuando se presente 
incumplimiento por cualquiera de ellas. 
Dado en Moyobamba, a los  días del mes de   de 2010.
Firma18
Municipalidad Provincial de Moyobamba     Gestor de la conservación 
                      Comité Gestor                                        Testigo19 
16. El horizonte de largo plazo es de 10 años fraccionado a mitad del tiempo con el objeto 
de que este documento no reconozca derechos sobre el terreno y evaluar el cumpli-
miento de las metas y las actividades.
17. Es necesario fijar reglas para modificar o adaptar el acuerdo.
18. En la firma se requiere un equilibrio de entidades que respalden el cumplimiento sin 
que se presenten asimetrías para la negociación y el cumplimiento del acuerdo por 
parte de los agricultores.
19. Ver tema en Defensoría del Pueblo.
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